


















































































金沢大学十全医学会雑誌 第103巻 第5号 793く1994う
い か に 金 を 使 う べ き か
Ho w sho uldw e spe nd m o n ey7
金沢大学医学部第 一 解剖
井 関 尚
本年の 夏 ， ア ポ ロ 宇宙船月着陸25周年を報じて い た ．
ス プ ー ト ニ ク か ら月着陸まで のわずか10余年に比 し て ，
そ の後の 宇宙開発の歩み ほ遅 々 た る も の であり， どうや
ら私自身が生 きて い る うち に月 に 行くの は夢 に 終わ り
そう であ る ． こ の こ とは ， 宇宙開発等の 巨大科学の 命運
が ， そ の時 々 の 国家の価値基準に よ る 金 の使 い 方次第で
い か ように で も左右され ると い う事実を示 し て い る ． 宇
宙開発をや め て社会福祉や途上 国援助に 金を回 せ と い
うた ぐい の議論に はく み しな い が ， 研究予算と い う小さ
な パ イを どの よ う に分配する べ き か は重要である ．
最近の 文部省の金の使 い方を見て い る と ， 少数の研究
者に 多額の科研費を集中させ る 一 方 で ， 誰 でも使え る校
費の金額ほ据え置く ， すなわち実質目減りを是とする方
針の よ うで ある ． 重点的な予算配分に より効率的に成果
を挙げよ ， 金を貰えな い者は 研究な どせず に教育に専念
せ よと い う趣旨と受け取れる ． 本学 に お い て も， 特定 の
研究者が い く つ も の部門で 多額 の科研費を重複 し て 獲
得して い る ． か れ らが先端的な研究で優れ た 業績を挙
げ， また魅力ある テ ー マ で 予算申請を して い る努力を認
め る の に や ぶ さ か で は な い ． し か し巨大な機器がなく て
は研究で きな い実験物理学等の分野と違 い ， 生命科学は
まだまだ個人 の ア イ デ ア と家内工 業的な実験で 成果が
出せ る分野で ある ． さ らに 現在の 日本 の制度で は ， 研究
費は人件費に転用 できな い し， 公務員である研究者の定
員は 各教室に 一 律 に割り当て られ る ． すなわち い か に 金
がある教室で も研究手段 や研究者を独占する こと ほ で
きな い わけであ る ． 国立大学の 理系研究者の間で 能力や
意欲に極端な違 い があると ほ思えな い か ら ， 特定の教室
に研究費を集中させ る よ り複数 の 教室に 分散 し た ほ う
が ， コ ス ト あた り の 成果ほ 大き い と思われ る ． こ の点 は
巨大科学の場合と異な る ． ま た重点的予算配分に は ， 研
究者間に競争原理を持ち込ん で 研究を活性化さ せ よう
と い う理念もあるだ ろうが ， 研究者の競争の動機は新発
見の名誉に ある の であ っ て ， 予算獲得が目的で は な い か
ら ， い さ さ か的外れ である ．
科学と い うもの は確 か に 少数の 独創的研究者に よ る
ブ レ イ ク ス ル ー で 発展す る面がある こ と は 否定しな い
793
が ， 仮に そ の 人が い なくとも遅か れ早か れ同 じ発見が他
人 に よ っ て達成され て しまう の も事実で ある ． 所詮研究
とほ ひ と つ の パ イ を個人が各 々 好きな形に 切り取 る作
業である ． 予算 の重点配分で ひ と つ の教室が潤う より ，
同 じ予算を複数の教室に 分け て 皆が ハ ッ ピ ー に な る ほ
うが良 い ． 重点配分がも しすぐれたものなら ， 例えば金
の な い 開発途上 国 でも国立研究所の 一 握 り の エ リ ー ト
に 研究費を集中すれば世界的な業績を挙げられ る理屈
であるが ， 事実 ほそうでな い ． 科学研究に お い て もイ ン
フ ラ の整備が重要なの であ っ て ， 多数の教室が共に栄え
る こと に よ り裾野が広が り ， 全体と して の業績も上が る
の であ る ． そ の た め に は ， 科研費よ りも校費を増額せ よ
と言 い た い ． 研究をや っ て い れ ば雑然と した ア イ デ アが
色 々 浮か ぶが ， そ れ らを試して み る の に い ち い ち科研費
の書類を書くわけに ほ い か な い ， 誰もがすぐに 使え る校
費が十分にある ことが新発見を生む の であ る ．
も うひ と つ の有効な金の 使 い 方 ほ 留学生 を増やす こ
と であ る ． 近年 ほ どの科学文献を見て も 日本人研究者の
仕事が 目白押しで同慶の 至り で あるが ， 日 本人 の能力が
戦後急速に向上 した わけ で もな い だ ろ うか ら ， これ は や
は り国が金持ちに な っ た こ と に 起因する と言 っ て よ い
だ ろ う ． 戦後 日本が貧 しか っ た こ ろ か ら ， ア メ リ カ は 日
本人を ほ じめとする外国人を 向こ う の 給料と研究費で
さ か ん に 研究さ せ てくれた ． こ ち らに もありがた い し ，
向 こ うに と っ て も戦力に な っ た も の と思う ． 今度 は 日本
が 同じ ことをする番である ． 最近ほ文部省に よ る 国費留
学生奨学金や民間の奨学金が 少 し づ つ 充実し つ つ は あ
るが ， ま だ まだ狭き門であり ， 私の教室な ども過去4回
にわ た り国費留学生採用を申請 し て い る が い っ こ う に
か なえ られな い ． 基礎医学の教室で は 医学部卒業の 入局
老をほ と ん ど期待で きな い か ら ， 今後 ほ留学生を戦力と
する しか な い よ うに 思われ る ． 日本に と っ て も ， 留学生
のた め に 金を使う こと は す べ て に優 る国 際貢献で あろ
う ．
以上 ， 金も人も集め られな い 一 教室主任が日頃考えて
い る こ と で ある ．
